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Semakin majunya teknologi komputer terutama internet membawa dampak yang 
positif bagi dunia usaha dalam mengembangkan bisnisnya ataupun penyampaian 
informasi secara online. Hal ini membuat para pengembang website ( web development ) 
saling bersaing untuk memberikan pelayanan, kemudahan dalam bekerjasama, serta 
hasil  rancangan website yang memuaskan dengan harga sesuai. Penelitian dilakukan 
pada PT.Brata Nusa Pratama atau lebih dikenal dengan CDAinteractive sebagai salah 
satu web developer di Indonesia. Masalah yang dibahas adalah apakah perusahaan ini 
telah mampu memberikan hasil rancangan website, pelayanan, biaya dan kemudahan, 
serta harga yang memuaskan kepada setiap perusahaan klien mereka. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan tingkat 
kepuasan klien CDAinteractive.  
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis path (analisis lintasan) untuk 
memperoleh model regresi “terbaik“, sehingga diketahui variabel mana yang menjadi 
faktor terbesar dalam kepuasan klien. Teknik pengumpulan data menggunakan 
instrumen penelitian kuesioner dan studi pustaka. Perancangan dilakukan dengan 
merancang basis data, State Transition Diagram, dan rancangan layar.  
Hasil perancangan ini adalah sebuah program aplikasi yang digunakan untuk 
memabantu proses analisis data kuesioner menggunakan analisis path. Dari hasil 
analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor harga sangat berpengaruh terhadap 
kepuasan klien CDAinteractive didukung dengan faktor pelayanan. Saran yang dapat 
diberikan adalah mengembangkan penelitian untuk mencari faktor lain yang  menjadi 
penyebab koefisien determinasinya cukup kecil.  
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